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1 3 E J L U A . 
ESTADISTICA HDNICIPAL DE DDRfiOi 
N ú m e r o 6 7 M e s d e M a r z o d a 1 9 1 9 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población.-—Nacimientos, m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n la e l a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 7 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n o s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y en g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observ ¿dones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I Y . — Bromatología.—Servicios p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g , 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V—Jornales de laclase obfera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H í g í ^ . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s de s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a en l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) , 
V i l . —Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d ¿ S a n 
Juan" , p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d * — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s Je fe s d e l o s e s t a b l e c í 
m i e n t e s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . — O t r o s servicios W M m c ^ a / í s ~ I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d ( 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r 
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros .—Operac iones r e a 
l i b a d a s ; p á g . 1 1 . 
Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . l a 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
Hl .—Instrucción R u m a n a . — A s i s t e n c i a 4 las e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i 
v a d a s ; p á g . 12 ( I n s p e c c T S n d e p r i m e r a e n s e ñ a r a ) . 
^.11.—Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e las m i s m a s p r o 
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
'X.lll—Accidentes fortuitos; p á g . 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n , d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . — Movimientos penal y carcelario. — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . (Jefes d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y te legráf ico .—Servic io t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U B G O S 
A ñ o V I I M a r z o d e 1 9 1 9 N ú m e r o 6 7 
I s l a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a n o b l a c i é n 
P o b l a c i ó n p r o b a b l e en 3J de D i c i e m b r e de 1918 . . . . 32 374 
' o m e r o de hechos. 
Absoluto, 
í N a c i m i e n t o s (1 ) 72 
. . . . D e f u n c i o n e s (2) 99 
\ M a t r i m o n i o s 13 
/ N a t a l i d a d 2 ^ 2 
Por 4 0 0 0 l i a b í l a D t e S . j M o r t a l i d a d . . . . 3 0 6 
( N u p c i a l i d a d . . . 0 ' 4 0 
I S T A O X 'JS/L T. E I S T I C O B 
RLUMBRRMIFNTOS 
Sencillos, 
75 
Dobles Triples ó más. 
N A C I D O S V I V O S 
Legítimos 
Far. 
33 
I lem. 
?9 
Ilegítimos 
Far. Hem 
2 
Expósitos 
Far. flem. 
3 
T O T A L 
Far. 
38 
flem. 
34 
TOT s L 
general 
72 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE Y1DA 
l.cgilimos 
Far. I I em. 
Hegílírros. 
Far. Uem. 
Expósitos 
Far Ilem. 
T O T A L 
Far flem. 
T o t a l 
genera 
T O T A L 
de 
mairi-
oioniop. 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varone5 de edad de 
menos 
de 20 
años 
» 
25 30 3o 
30 
40 50 «i 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembras de edad de 
de 20 
años 
20 61 
6o 
mas 
de 60 
años 
» 
No 
cons' 
la 
MATRIMS' 
£1.~ 
j . A 
a 5 
£.5 
e 
t o t a l d e 
Defun-
ciones 
99 
Var. 
59 
Ilem 
40 
V A R O N E S 
Sol-
•teros 
26 
Ca-
s-idos 
20 
Viu 
dos 
13 
H E M B R A S 
Sol-
ieras 
53 
Ca-
sudas 
Viu-
das 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE ClïiCO ANOS, 
I egi timos 
Var. 
I legítimos 
Var. I lem 
F A L L E CIDC S EN E STABl E CIMIE NTC S 
E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
<l^  8 años. 
Var Ilem. 
Ü(J \\ en 
Hdclan ie. 
V a r Ilem. 
Kn oíros eslabl -
imienios benéficos. 
Menores 
deñ años 
Var Ilem. 
De fi en 
adeianio 
Var 
!1 
Ilem. 
3 . 
I'EKITEN-
CÜRIOS 
Var 
(^) No se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
Se c o n d d e r í i n nacidos m u e r t o s los que n a c f n ya m u e r t o s y los que v i v e n menos de '¿A horas. 
No se i n c l u y e n las de func iones de los nacidos m u e r t o s . 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A ! ^ 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
V i. r 
9 G r i p e 
13 T u b e r c u l o s i s de los p u l m o n e s . 
14 T u b e r c u l a s i s de l a m e n i n g e s ( 3 0 ) . . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s . 
16 C í n c e r y "otros t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . . . , . . „, 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r eb ra l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 O t m s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
27 H > r n i ^ s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
28 C i r r o s i s d e l h í g a d o , 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . , 
30 T u m o r e s no cance rosos y o t r a s e n f e r m e -
dades de i o s ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r 
3 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e í i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . • . 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f e i ó n 
3 t S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( excep to e l s u i c i d i o ) 
36 S u i c i d i o s 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s . 
• T o - A L , 
Uem. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
llero. 
De 5 á 9 
a ñ ^ s 
Uem. 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var. llem. 
fce 16 á 
19 a ñ o s 
vr«r Uem. 
De 20 á 
24 a ñ o s 
Var 11(3111. 
De 20 k 
2D tmos 
Ver Uem. 
(>e 80 4 
'4 «ñoa 
Vjir He, Var 
E S T A D I S T O DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS P 0 : i LA PROFESIÓN Y L A EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de l s u e H 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
B. I n d u s t r i a . 
1. T r a n s p c t í s . . . , , 
5 Comere io 
8. F u e r z a p ú b ' i - a 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i i a 
8 Profesiones l i be ra l e s . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l 
m e n t e do -us r e n t a s 
1C. Trabajo d o m é s t i c o 
11. DesignacTone? genera les , s i n 
i m l i i ' a c i ó n de p r o f e s i ó n detor-
m i n a ia 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n de& 
conocida . 
T o t a l 
De menos 
de 10 años De 10 a 14 DelS a l í 
V . T H. V. — H. 
16 _>>_ 
161 > 
B O A . D 33 8 
De 20 à 29 De 30 á 39 
V . - u . I V. — II 
De 4« á 49 De So à S9 
V. 11. V. — H. 
2 6 
De «0-
y de mas 
V . 
6 
» 11 
» 'Ib 
No 
consta 
V. 11. 
TOTAL 
V. I H. 
20 
«os 49 
Var Hem 
i J 1 1 1 1 
C O N L A R D A Í ) D H L O S F A L L È C I D O S 
6 
De 50 0 
54 nñoR 
Var llem. 
De 65 á I Dfi 60 i 
59 nñoR j f i 1 nñn< 
Var Hem. var Hem 
» » 
o 
He 65 á 
89 « ñ o s 
Var ftn. V 
De 70 á 
74 ^ 
4 , 6 
llem 
De 75 á 
79 " ñ o s 
Var llem 
De 80 á De 85 á De 00 á 
8 t e ñ o ' 89 añ^.q 9 4 s ñ - , p 
Var Hem, Var Hem. Var 
2 2 
llem Var llom Var llem Var Kem 
De 95 á 
99 n í W de 100 a 
De m á c 
N o 
cons ta 
a -
T O T A L 
Var 
10 
3 
59 
llem 
40 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e F e b r e r o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d 
p o r i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
-< D I S T R I T O S 
munic ipa les en que e s t á 
d i v i d i d a la cw p i t a l 
1 ° 
2 . a 
3."° 
4 0 
6 .» 
Censo de población de 1910 
Població > de ¡lecho 
3 6 2 0 
3 0 1 9 
2 3 6 8 
2 0 0 9 
2 6 0 0 
2 3 8 2 
llem. 
2 4 8 1 
2 7 5 3 
2 6 7 4 
2 4 1 4 
2 8 4 6 
2 3 2 0 
T o t a l 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
6 0 4 2 
4 4 2 3 
5 4 4 6 
4 7 0 2 
Total de fallecidos 
Por infeclo-
contagiosat 
Var lle.n. 
En general 
Var 
9 
12 
8 
2 
1 7 
1 1 
Hem. 
4 
U 
4 
l 
10 
10 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
^or infeclo-
conlafjiosas 
Var. 
0 5 6 
1 ' 6 6 
O ' S l 
0 
l ' S I 
1 ' 2 6 
¡lem. 
0 
i m 
0 ' 3 7 
0 ' 4 1 
1 '40 
0 8 6 
En general 
Var. 
2152 
3 ' 9 7 
3 ' 3 6 
0 ' í ) 9 
6 5 4 
4*62 
flem. 
1'61 
4 ' 0 O 
1 ' 5 0 
O ^ l 
3 ' 5 2 
4 ' 3 2 
f l d i s t r i t o 1 * estan i n c l u i d a g I e s c i f ras co r respond ien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n j San Q u i r c e . 
el i d . 2.* i d . i d . a l P! n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
•^ 11 el i d . 5!0 id.* i d . s i H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
e l i d . H 0 ¡ A ' i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a C o n o « p ~ 
o í ó d . 
i<í. 6.° i d . i d . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e es te m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A H I M I R N T O S 
i'e tais 
101 
De If l l l 
72 
DIFKRKNCIAa 
Ahsoiut i 
32 
Helativa p(>l 
I (KlU 
h luí ni' s 
- o ' o e 
n u m p . r o d v . m a t r i m o n i o s 
M p « de F b ero 
De l»lí De 101'J 
13 
Di F l ^ R K N C I A S 
Abso'nta 
Hi·l ti va por 
I (10(1 
ha bit u le -
0 ' 1 9 
N U M E R O D ü D E F U N C I O N E S 
M f s de Feb re ro D l F B I l K K C I A C 
De 1918 
93 
De 491« AbsoUiíi 
99 
R"l·i(i\ n poi 
1 ono 
Ü '21 
fi 
S T J X O X 3 D I O S 3 
C L à S I F l C A G I O X E ? 
V i u d o s 
De 71 en adelante 
Saben leer y e sc r ib i r . . 
TENTATIVAS 
V. H. iTotíll 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
C L \ S I F I C A C I O Í Í E S 
C o m e r c i a n t a . ' • 
Causas de scono r ida1 . *. • . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
TR1NTATIVA8 
V. -.C Totul 
SUICIDIOS 
V- ' C Total 
DIAS 
9 
10 
11 
12 
I B 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
atmosférica 
media 
á 0 grado» 
685 8 
688 7 
688 0 
6^9 7 
68y-9 
F89 0 
689 6 
687 2 
689 4 
^ 9 2 4 
688 2 
f87 6 
692 8 
690 3 
691 5 
695 6 
697 8 
096-7 
689 6 
680 2 
b74 4 
682 2 
6 Í 4 ' 2 
676 7 
674 8 
682 4 
686 8 
688 4 
• 90 0 
687 1 
680 2 
VIEMTO T E M P E R f l T U R R ñ LR SOMBRA 
Máxima 
10 4 
1 2 0 
•152 
1 2 0 
1 1 0 
8 0 
8 4 
10'2 
1 1 0 
11 5 
15'0 
7 4 
8 5 
7 0 
6- 7 
41i 
5 0 
6 0 
11 2 
7 0 
6 0 
6 6 
9 4 
8 0 
5 0 
7- 7 
9 0 
9 6 
9 4 
10 0 
Mínima 
6l0 
6 4 
8 0 
7 6 
6.12 
3 4 
- 1 - 0 
— r i 
Ot í 
2- 0 
4'0 
0 4 
- 1 2 
2 0 
l 'O 
0 4 
1 0 
0 8 
- 1 0 
4'0 
- 0 4 
- 0 4 
2*0 
1 0 
3- 2 
1 6 
—0*2 
O'O 
O'O 
4 0 
4 0 
Media 
7-7 
9 2 
U b 
9 8 
8 6 
5 7 
3 7 
4 4 
5 2 
6-7 
9 5 
3 9 
3 6 
2'5 
2 8 
2 4 
2'0 
2 o 
5 1 
5 5 
2 8 
3 1 
3 7 
5'5 
5 6 
3 3 
3-v 
4 5 
48 
6-7 
7 0 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas. 
78 
84 
88 
82 
73 
71 
61 
61 
75 
82^ 
b5 
58 
64 
60 
71 
77 
67 
64 
53 
81 
66 
66 
73 
63 
84 
84 
6? 
71 
75 
81 
78 
DIIIKCGION 
8 horas 
S. W . 
S. W . 
s . 
s. w . 
s . 
AV. 
N E . ' 
S. p . 
W . 
s . 
s . 
N . w , 
S. 
N . 
S W . 
N . W 
N E . 
N . E . ti. 
8 W . 
s . w . 
f . w . 
s . 
S. E . 
S.' 
M . E . 
N . E . 
S. E . 
S W . 
8. w 
Itt horas 
8 . W . 
s. w . 
s. 
s . w . 
S. w . 
w . 
N . E 
g . 
N . 
S. W . 
. w . 
s . w . 
N . 
N . 
N . 
N . 
S. W . 
8. W . 
S. W . 
N . 
S 
s, w . 
S. E. 
S. W . 
N . 
N . 
E . 
S, W . 
s. w . 
S. w . 
Recorrido 
en 
Itiiome-
íros 
236 
310 
4^8 
u96 
230 
286 
170 
88 
36 
1 3 6 
508 
8 6 
|?o6 
570 
440 
490 
450 
2 ib 
376 
o29 
397 
á 2 3 
618 
272 
260 
327 
123 
168 
555 
761 
616 
Lluvia 
o nieve 
en 
miümelron 
9 i a 
» 
l'O 
1-7 
2 8 
1 8 
0 9 
i ' 2 
1 8 
6'0 
» 
10'4 
2 0 
8 0 
8 4 
2 0 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
graniz1-
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e M a r z o d e 1 9 1 9 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o. 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 * 4 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
6 9 7 ' 8 
M i n i ma 
67S'9 
M e d i a 
6 S 5 ' 8 
TEMPERATURA A L A SOM RA 
M á x i m a 
1 5 ' 2 
M í n i m a 
1 '4 
Mpclif 
6 ' 9 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a • 
5 9 
v i B i s r - r o e 
Recorrido 
toial en 
Kilómetros 
10 7 1 8 
Velocidad 
media 
3 4 6 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en milímetros 
5 7 ' 0 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
ü A R N E S 
Reses s ac r i f i c adas en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . , 
Vacas K i l o s T e r - K U c s L a -
n a r e s . K t l o s 
6 Ü . 4 6 2 
C e r d a K i l o s 
13 ,410 
C a b r i o K'loe 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses saor i f i adas . . . . . K i l o g r a m o s 
Carnes saladas, ea consPi v u , e m b u t i d o ? , i d . 
A v e s y c a z a 
Gal l inas , p o l l o ' , . . . . . . , 
Pollos, patos 
Palomas 
P i c h o n e s . . . . , , 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s Docenas . . . 
M a í z ,".. H e c l ó l i t r o s 
Centeno i d . 
Manteca . . K i ' o g r a m o s 
Quesos d e l p a K . . . . i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . i d . 
U N I D A D E S 
13 931 
4.814 
3.044 
1.059 
28.684 
12.139 
226 
2 627 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a K i l o g r a m o s 
A c e i t e , . . . L i ros 
L e c h e . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . . i ' L 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados cen tes imales ) . . . . 
L i c p r e s . . , . . L i t r o s 
Cervezas . . . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r roz . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e . i d . 
UNIDADES 
26.561 
17.003 
3.427 
580 
133.050 
285 
2.697 
49 088 
36.242 
38.437 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o , . . . . k g m o . 
I d e m de o f n t ^ n o i d . 
/ V a c u n o . . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s I L a n a r . . . i d . 
de ganado . ^ Cerda f r e s ra i d . 
T o c : n o i d . 
T o c i n o salado i d . 
Bacalao i d . 
Sa rd 'na salada i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a , . i d . 
A r r o z . . . . . i d 
Garbanzos . • . i d 
Patatas . , . i ' L 
J u d í a s . . , i d 
H u e v o s . *. docena 
MÁXIMO 
Pesetas 
0 60 
» 
4 00 
4 00 
4 50 
4 50 
O'OO 
4 60 
0 9 0 
1 8 3 
1 10 
1-90 
0'25 
1 üO 
2 25 
MUNIMO 
Pesetas 
0 60 
3 00 
3 00 
4 10 
4 50 
0 00 
3 50 
0 80 
1'60 
0 90 
1 30 
0'25 
0 SO 
2 1 0 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r k g m o . 
C a l ó Jd 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) . . i d , 
A c e i t e c o m ú n i d . 
L e c h e i d . 
L e ñ a 100 klg*?. 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
Cok . . . . i d . 
Pa ja . . . . 100 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e é c ^ r i c o (5 b u j í a s al mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) . , 
A l q u i l ^r a n u a l de ^ Para l a clase « b - f ra 
las v i v i e n d a s , i P a t a l a clase m e d i a 
Combus t ib les* 
D P J R K O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 80 
8 00 
0l60 
0 00 
y l o 
0 60 
10 00 
0'20 
0 1 9 
0 1 8 
6-00 
0 0 0 
3 25 
0 24 
198 
600 
MÍNIMO 
Péselas 
1-75 
7 00 
o-èo 
o o o 
2'10 
0 6 0 
8 00 
0 20 
0-18 
0 ^ 7 
6 00 
0 00 
3 ? 5 
0 24 
96 
800 
J O R N A L E S D E L A . G L A S E O B B E R A 
J O H N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s ( S T Í " ' 8 * • * 
é i n d u s t r - a l e . . ? ; e U l u ^ l c 0 3 ' ' ' 
V Otras clases. . . . 
Obreros de o ü 
cios d i v e r s o s . . 
H e r r e r o s . . . . . 
A l j a m i e s 
C a r p i n t e r c s . 
Canteros 
P i n t o r e s 
Zapa te ros . . . . . 
F a s t n s 
Cohtureras y mod i s t a s , 
, \ O t r a s c la tes 
•Jornales a g r í c o l a s (braceros) ^ , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cts 
Minimo 
Pesetas Cls 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
\ I ' 
Péselas <'ls 
25 
75 
25 
Mínimo 
Poseías Cis 
25 
25 
75 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pe^ebs Cts 
Mínimo 
Péselas Cts 
50 
50 
60 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
60 
'¿6 
76 
50 
8 
m i ® n i í 
A N A L I S I S D E L A B A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE LOS VIAJ1Í8 
C o m p a ñ í a de a g u a s , . . , 
F u e n t e d e l R i v e r o . . , 
I V r IX.TC3-T-, J \ I v I O S F O R , X . I X F Í O 
Residuo fijo 
a 110 grados en 
Disolución 
51 
'259 
Suspensión 
Materia orgánica tola) 
representada en oxigem 
Liquido 
acido 
1 ' 4 
1 '9 
L i q li i d i 
alcalino 
11 
1'4 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal. 
No contiene 
Xo contieno 
Ni1 roso. 
No con lene 
Nocontien 
Bacteri s 
por 
cemimotro cibicc 
Máxima 
6 7 6 
1 147 
Mínima 
4 0 s 
9 5 1 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- j - 1 v e z coli 
+ 1 v e z coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó a se e m p l e a r á e l &'>gno — c u a n d o no e x i s t a ; y el f c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , pon iendo 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en e l mes se h a y a a c i v e r t i d o . 
A d a l i á i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T O T A L DE A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche 
V i n o s . . . . . . . . . . . . 
A g a a r d i f ntes y licoreír 
Carne fresca (ce rda ; . 
J Ü a n t e c a 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PEUGROSAS 
Sangre de vaca 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y ^acriíicadas. 
B o v i n a s 426 
L a n a r e s 56 
i De c e r d a . . 140 
( C a b r í a s 0 
R E S E S B O V I N A S R B G O N O ) I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a da n u t r i c i ó n . I 
B E S E S B O V I N A S R E O O N O O I D i S E I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b a r c u ' o s i s . O 
Re;es de cerda r e i o n o o i i a s ó i n u t i l i z a d a s 
Por padecer c i s t i ce rcos i s , 0 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m n n e s 0, H í g a d o s 0; carne 0 k los . 
I N U T I L I Z A C I O N ES E N LOS M K R C A D 0 3 , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Vac s, 0; Pescados, 140 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
T o t a l de des infe cienes prac t icadas . . . 
Ropas de todas c aces e s t e r i l i z adas . . . 
Des infecc iones p r a c t i ' ï a d i s A, p e ^ c i ó n 
de las A u t o r i Jadas f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o , 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i e u ^ r e g . . 
V A C U N A C I O N E S 
14 
822 
14 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACHNACIÓN CUNACIÓN 
Estnb lee imien to^ p a r t i c u l a r e s 
I n s t i t u t o - mun ic ipa l e? . . . . 
Casas ue socorro 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P E S O C O R R O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra t i s e r v i c i o m é i i c o en que 
se h a l l a d i v i l i d a la c i udad , . S 
I d e m de casas da S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m en c o n s u l t a g e n e r a l . . . . 
A - c i d e n t - s socorr idos 
Pa r to s y abor tos a s i s t i d o ® . . 
5 
» 
151 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
•- • i • m 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
1. » 
2 . " 
3 .0 
4 . ° 
5 0 
G 0 
B a r r i o s . . . 
Total . 
¿ 1 | 
- s a i 
l i l 
185 
1 6 8 
3 1 2 
3 7 5 
2 3 7 
4 3 5 
4 5 
7 5 7 
9 
1 0 6 
1 4 0 
5 5 
8 6 
1 6 3 
4 
5 6 3 
7 
0 
1 2 7 
5 3 
7 0 
0 
4 
2 6 1 
1 
1 2 8 
55 
7 0 
2 
4 
2 6 8 
S e r v i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
D i s t r iros 
medie os 
1 0 
2.° 
B.0 
4. ° 
5. ° 
6° 
T o t a l 
E n f e r m o s 
aBi^t idos 
16 
38 
A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
U 
17 
28 
As is tenc ia 
á las 
desinfe^cionpf 
H a y una b r i 
g a i í a especial 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A ^ i t e n c i a d m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l da San J u a n . . 
A s i l o m u n i c i p a l 
H e r m a n i t a s de los pobres 
T o t a l , 
1392 
364 
O 
15 
1.771 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Medicas. . - ¡ o t r a s . . . . . 
. , . n t T r a u m á t i c a s . , . 
' i x i sfoncia 
en 28 de 
Febrero 
V. I I . 
11 
3 
1 
E n t r a d o s 
V. 
14 
» 
l 
o 
10 
T o t a l 
V. 
19 
3 
4 
S A L I D A S 
Por o i r á s Por 
^uracior 
Por 
cansas 
V. I I . 
3 
8 
] 
V. 
Quedan 
en t r a t a -
miento 
V. 
2 
3 
i r . 
i 
10 
2 
3 
M o r t a l i d a d p o r rail 1 2 0 * 6 9 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Í l r O t T r a u m á t i c a s . . r a e . 
Existencia en 
8 de Febrero 
de 1919 
VAR. HEM. 
Entrados 
14 
T o t a l 
23 11 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . 2 1 2 8 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
Quedan en 
tratamiento 
13 
6 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos e n 1.° de 
mes 
Ent rados 
las. 
S u m a . . . . 
S Por d e f u n c i ó n 
/ Por otras cau?as. , . . 
T o t a l , . . . 
Exisb rnc ia en fin d é mes.. . . 
163 
_ 7 
160 
4 
153 
112 
7 
119 
_ 3 
n e G4 44 
178 
15 
193 
185 
215 
10 
2¿ó 
1 
7 
217 
764 
41 
805 
8 
18 
26 
779 
M O V I M I E N T O D--1 E N F R \ ! P R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s . 
S u m a , 
Curados . 
M u e r t o s , , 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes . 
Enfermedades comunes . . 
I d e m i n f ' c c i o s a s y contagiosas 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos . 
10 
7 
17 
11 
11 
» 
15 
-¿0 
I b 
» 
16'81 
7 
_7 
14 
11 
1! 
» 
5'18 
0 
6 
» 
4'00 
43 
71 
15 
6 
6' 
50 
» 
)'94 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados 
Suma. 
B a i p ^ ^ 0 1 ' d e f u n c i ó n . 
fPor otras c a u s a s . 
T o t a l 
^E^gtencia en fin de enes. 
Ancianos A n c i a n a í - A d u l t o s A d u l t a s N i ñ o s N i ñ a s T o t a l 
56 
2 
5 7 
5 7 
58 
2 
6 0 
6 0 
21 
3 
24 
2 4 
26 
2 
27 
2 7 
159 
9 
168 
1 6 8 
L a en fe rmer í a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos , Oc'OO; n i ñ a s , OO'OO; t o t a l , 0 00 
1 0 
Gasa provincial de Expós i tos 
Existencia en 1.° de mus.. 
Entradas 
Sima. . 
Salidas y ha- j Por defunció . . 
jas ( Por otr8 8 cftusas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con,\lT\\.ç>rxío%. . . . 
nodriza. . f Externos 
í Hasta 1 año . . 
Falle-) 
cidos. . ] 
De 1 á 4 años . 
\ Internos. 
• t Ext trnos 
Internos. 
Externes • I 
t Internos. De más de 4 años , l - c „ i „ ~ , „ \ f Externos 
Mortalidad por 1000 
O 
o ü 
O 
E•^  
® 
a 
o 
o 
z 
• — i 
o 
< 
O 
SOUB 
05 ep s·çm g q 
ton: 8 
09 V 6f 9a 
sous 
0fv6sQa 
SOUB 
08 ? 05 e a 
05 9p sajoaepj 
£-•8 i « « a a 
ti 3.1 
láBj; 
en 
< 
pq 
-4! 
H o H 
Tí 
• • i _» 
a oí cu oc O) 
ai i-, be S 
2 03 
._ (O 
0 
QQ 3^ 
CD (N 00 * I 
CD d GO f^1 ^ 
•s 3 
•3 ^ 
P 
DO 55 
421 
11 
435 
4 
10 
421 
2 
409 
2 
2 
» 
e^o 
473 
n 
484 
472 
1 0 
462 
1 
3 
1 
10'3B 
897 
22 
9,9 
9 
17 
893 
22 
87) 
3 
6 
1 
9-79 
s i 
OS <D 
S i 
2 S 
03 (D 
OI o 
• 7) 
2 S 
l O o 
I i 
cS 
«•rH 
o 
o 
Ü 
• 1-4 
d 
ü 
á 4 
Cfí 
s 
Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUHS 
Asilo de pobres tran-
seúntes 
li M BBfS 
i> o 
o 
o Se 
S .2 
bíl C 
o ns 
• rt o! 
MIT.r BRH 
O 
p ti 
14 
oí 
NIÑO 
O -
U 
be o 
a? 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - ñ s i l o 
De pan 
De sopa 
De bacalao 
De cocido 
De carne coc'da. . 
De callos. . . . . 
Vino " . 
T o t a l . . 
wum. 
10411 
2351 
9851 
3372 
_1014 
26,999 
Gota de leche 
Niños laclados i Varones. ' (Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
Otros servicios municipales 
I M G £ N X ) I 0 S 
Durante el mes de Marzo no se ha registrado en esttt 
Ciudad incendio alguno. 
Vehículos matriculados 
Fxistencia en 
28 .Febrero. 
Matriculados 
en Marzo., . 
S u m a , . 
Bajas . . . . . 
Existencia en 
31 Marzo.. . 33 
COCHE? 
7 d 
1 i 
AJurpbrado p ú b ico 
N U M E R O D E L U C E S 
ñ l u m b r a d o por gas 
De toda 
la noche 
276 
üe media 
noche 
469 
ñlumbrado eléctrico 
De lod i io 
noche 
27 
De media 
noche 
ñ l u m b r a d o por petróleo 
De toda la 
noche 
¡)e media 
nuche 
laspección de cabes 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificice. 
Desalijos parciales 
Limpieza de pozos negros. . . 
Eeparao ión de calles varii 
Idem de retretes. . . . . . . 
Idem de aumideroa, . . . 0 
mmero 
* I n h u m a c i ó n GR e f e c t u a d a s 
OBMKNTHHIOS 
^ u n ' V ' í r a l de Han 
Jo é 45 26 
PÀH-
9 15 
a 6 I TOTAL 
g :DE SEXO 
o m i — 
H . 
58 42 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
100 
OBMBNTBRIOS 
SRI'Ur/rUllAS GONCBDIDA«t 
TKIU1 lí-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
1 50 
TUM-
BAS 
CIPOS NI 
OHOS 
l'RAS 
PASOS 
PER 
MIíO* 
DB 
OBRAS 
San J o í é 
General a n t i g a o 
(c lausurado) . . 
liONTE DE PIEDAD DEL CIRDilLG C^TOllCO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c ó b r a l o por los p r é s t a m o s . 6 por 100 
N ú t n c r o t o t a l de e m p p ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e el mes. . . . . 109 
Impor te r n pesetas de los m i s m o s 7 806 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o ? sobr 
alhnjii.v . . 
Id . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUKVOS 
Parl i -
d;is 
12 
31 
Pt8S. 
6835 
85 
R E N O V A -
CIONES 
P a r l i -
-O 
3 
PtHS, 
1835 
51 
TOTAL 
Parti-
das 
95 
14 
Has 
7670 
136 
Clasificación por cantidades 
06 2 4 
De 26 á 
Oe 76 á 
De 151 á 
25 peseta. 
75 i d . 
150 
250 
De 251 á 1.250 
Día 1,251 á 2.5CO 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobra &lh i s 
Ca rlirias 
37 
83 
12 
8 
4 
1 , 
Páselas 
513 
1542 
1255 
1640 
1290 
150C 
Sobra FQps 
Partidas 
14 
PesfiUis 
136 
11 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a m p e ñ o a dg alhajas 
I rapor í -e en pe^ ' tas d i \o=¡ rais no^. 
N ú m e r o d3 d e s e m p e ñ o s de rdpas. 
I m p o i t e en p^sef-as de los m i s m o - , 
68 
3489 
26 
814 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 4 
Í 5 1 á 
261 á 
2o pesetas. 
75 i d . 
De 1261 á 
160 
250 
1.260 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sgfere alhajas 
Parli cIhs 
30 
2" 
8 
1 
Puset^s 
4tj2 
1027 
780 
250 
970 
Curtid;)» 
24 
2 
PeBF'las 
1'49 
65 
N ú m e r o de pa r t ' d^ s de alhajas vend idas . . . » 
I m p o r t e de la^s m i s m a s en p oe t a s . . . . . . » 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a >"* 
i m p o r t e de las m i smas eu pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
Da 2 á 
Da 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
76 i d . 
160 i d . 
260 i d . 
1250 i d . 
19 alhafas 
P^rtid-ns Pesetas 
Dí<is de l m^q en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t amos 10, 18, 21 y 28. 
CAJA DE A B U R O DEL G l i G Q L Q i M U G J Ü í O B t E R l i 
INTERÉS PAOADO Á LOS IMPOM MM r .ÍS ,; 3 POR 100 
N ú m e r o da imposi f t iones nuevas . . . . . . 86 
I d - m por c o n t i n u a c i ó n 887 
T o t a l de impos i c iones 473 
I m p o r t e en pesetas . . . . . . . . . . . 21291450 
In te reses cap i t a l ' zados üü OOO'OO 
N ú m e o de psigrs por saldo. . . . . . . . . . 46 
I d e m á cuen ta '279 
T o t a l de pagos . ' • 325 
I m p o r t e en pesetas. . . . . . . . . . . 156.503.97 
Saldo en 81 de E n e r o de 1919.—Peas.. . . 3.348.967-89 
Número^y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Sirvientes 
i Varones. 
¡ H e m b r a s 
/ Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas. 
( Viudas . 
iVarones . 
' " ' ' { H e m b r a s 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idam no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases. . 
Gobierno r i v i l en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T o t a l 
Han 
ingresado 
8 
5 
7 
11 
1 
9 
10 
1 
1 
2 
ü 
2 
24 
O 
0 
86 
l i an cesado 
46 
E x i s t e n 
566 
522 
620 
129 
236 
10 
399 
349 
i l O 
66 
31 
13 
26 
734 
0 
0 
3790 
12 
MOVimiEHXO ECONÓMICO 
Alteraciones j cargas i b la propísdad iamusbla 
D u f f n t e f\ mes de Marzo s»1 h^n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de la p r o j iedad tres cf n ra tos de c o m p r n - v e n t a y n i n g u n o de 
p r é t amo h ipo teca r io sobro finces s i tuadas en el t é r m i n o 
iHUBÍcipal d« e: t a c iudad , r e s u l t a n d o I o r s i g u i e n t e s ' d a t o s : 
N ú m e - o de las fincas ven 
d idas . . . 
S u p e r ü o i e t o t a l de l a ? 
m i smas . . . . 
J m p o - t ' í t o t a l de l a v ^ n t ^ 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l de l a s 
m i s m a s , . . 
T o t a l c a n t i d a d p -es'-ada.. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p ré s -
t amos 
Rústicas 
34 
5 668 Á r e a s 
10.000 P U s . 
000.000 A r e a s 
0.000 Pesta s. 
0oJo i d . 
0id.oIo 
Urbanas 
797 m t í . es. 
10 625 ptas 
00 m t s . es. 
00 000 ptas. 
0 000 i d . 
0 i d . o [ o 
INSTRUrCION PRIMARIA 
PlSCUETiAS 
D E N I Ñ O S 
p . Graduadas . . 
^ ( U n i t a r i a s . 
Adul tos(c la8e8) 
Círculo C a t ó l i c o 
de Obreros 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
2 \ Graduadas 
s \ U n i t a r i a s . '. 
2 ( P á r v u l o s . . 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
de O b r e r o s 
Graduadas 
N i T M is l í o n u : 
ALUMNOS MATRICULADO 
240 
298 
129 
320 15 
246 
.308 
146 
835 
240 
302 
116 
- Oí 
186 
260 
102 
327 218 
e8lll(l,¿ 
36 
06 
12 
36 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l . 
Número 
de lectores 
546 
Volúmenes 
pedidos 
666 
C A S I F Í C A U I Ó Ñ Ü E L A S O B K A M P O R M A T E R I A S 
Teologia 
4 3 
Jurisprudencia 
74 
Ciencias 
y \r\es 
116 
Helias Arlrs 
Í02 
Ilisioria 
1 2 0 
Enciclopedias 
y periódicos 
211 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Número de hachos . . . . 143 
ToTALfCg. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
Da 6 á 10 a ñ o ? , 
De 11 á 15 i d . 
De 16 á 20 i d 
De 21 á, 25 i d . 
De y6 á 30 i d 
D e ; « l á 3 5 i d . 
De 36 á 40 i d 
De 11 á, 4". i d . 
»>e 16 á 50 i d 
Do 51 á 55 i d . 
D<> 56 á 60 i d . . 
1)3 61 en ade l an t e 
S in c l a s i ñ e a r . 
Estado civi l 
¡ ¡o) te ros . . . . 
(jasados. . . . 
V i u d o s . . . . . 
N o c o n s t a . . . 
Profesiones 
Albañ i l e f? . . 
' J a i ' p i n U r o s . . 
VÍCTIMAS 
M U F R T O S 
T. 
L F S I O N A O» 
Vnr. 
96 
64 
2! 
3 
8 
llem 
47 
31 
o 
5 
6 
Total 
143 
14 
23 
27 
7 
10 
19 
8 
8 
2 
B 
4 
5 
10 
b 
95 
8 
4 
Total general 
V»r. 
96 
20 
2 
4 
6 
U 
6 
7 
1 
2 
2 
8 
2 
31 3 
Hem. 
47 
31 
5 
5 
fi 
Toial 
J4c 
95 
2tí 
8 
14 
M i n e r o s . . . . 
Canteros . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
O t ros conduc tores 
P rop i e t a r i o s . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r í a l e s . . . 
P r o f e f à o n e s l i b e r a 
les . . . . . 
J o r n a l e r e s 
S i r v i e u t f s . 
Ot ras p- ofes iones . 
S in p r o f e s i ó n , . 
N o cons ta . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
IdeTn de andannioa 
Por el t r e n . . -. 
Por p r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
m i e i i t a 0 . . 
A n i i m l e a . 
A i-f ixia 
Ot ras cMi'-as 
No consta . 
VÍCTIMAS 
MUWIITOS L F S l O N A n O S 
V. T, Var l l em. 
5 
84 
8 
Total 
1 
» 
127 
Total general 
Var. Hem. Total 
5 
5 
4 6 
6 3 
16 
117 
7 
13 
ÍGcidentes del ípatajo registFados en el lobierao civil de la pironcla 
Número de hechop.. 8 
Yor í-u sexo . . . . . . . . . 
Por su estado civil. 
Solteros . . 
Casfldos » . . . . 
Viudos .• . . . . ^ 
Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . 
De la provincia^ D & l o s d e m á í 
' A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . , 
Del e x t r a n j e r o . 
Por su edad 
Menores de 14 a ñ o s 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 fiño« . 
De 18 á 40 a ñ c s 
De 4 1 á 6^ 
Por el salar'ro ó computación á metálico 
que tuvieron 
Da 1 Á 1 4 9 , . 
De 1'50 á l'9y 
Do 2 á '2 4D 
De 2'50 á 2 99 
De 3 á 3 49 
De 4 á 4 99 
]Sk 'O t i ta 
''or los dias de la semana 
L n n e s 
Mar tes . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . . . . . . . . . . 
V i e r r es 
S á b a d o 
• D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
A las siett- . • , . 
A las o c h o . . . . . . . . 
A las nueve. . . . . . . . 
A las d i f z. , . . . . . , . 
A las onc'^. . . . t . . . 
A las doie... . l 
A las quince 
A las diez y f i e ' e 
i d . 
i d . . 
i d . 
i d . 
i d . . 
üUkeeátBtes 7 elasificadáa día las vieltoas 
No consta . • • 
Por las horas de jornada 
N u e v e horas • 
Die>5 horas 
N o consta . . . . . . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Serv ic ios gjf n e r u l e è del Estado, D i p u -
tac iones ó M u n i c i p i o s . - . . . . 
T raba jos en p i ed ra 
Construcción . ( A l b a ñ d e s . . .• . 
( Ca rp in t e ro s . . . 
M i n s s , sa l inas y canteras . . , . 
I n d u s t r i a s q u í m i c a s . . . . 
I d f m de cueros y p í e l e ? . 
I d e m de. a t m á e m . . 
Transportes — Por í e - r o ^ a r r i l . . 
O t r a s ciases d i t r a n s p o r t e . . . . 
Jornaipros-', braceros, peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
N o consta l a p r o f e s i ó n 
ACCIDENTES Y SUS CON SECUENCIAS. 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r t í r L l e n t a s . . . . • . 
H e r ; a m i e n t a s de m a n o 
Carga y descarga . 
C o n d u c c i ó n de carruajes por l a v í a o r -
d i n a r i a . . . . . . . . . . . 
GauiFas va r i a s . . . . . . . . 
Oausa í - desconocidas 
Caliíicación y lugar jie las lesiones 
Cabeza . . . . . . . 
i T r o n c o 
Leves . • ^ M i e m b r o s super iores . 
j 1 !em i D Í e r i o r e - . . . 
\ L u g a r descono i ' !o 
Reservada*.—Tron o 
Mortt<Í»8 \ . . 
Califitación de la inutilidad 
Teraporn) . . . . 
P e r m a n e r a í t ? . — A b s o l u t a . . . . . . . 
T f e U l . 
1 K L I T O S 
Contra las personas 
Maltrato de ohvs. 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Robo . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o público 
Blfisfemia Contra ©1 orden publico 
Desacatos 
d e s ó r d e n e s públicos!. 
I S T U M E i ^ O TOE! 
Delitos 
ó faltas 
eonsumado.» 
Frustrados 
y 
tentativas 
AÜTOm OPKESÜfiTOS 
Viironc» Heinb'as 
O O l v I H ï r i D O S K l X r Ü T A S Ü r a 
FIESTA VÍSPERA DE FIESTA 
•1 
1 4 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 3 
Por hurto y robo. . . • 4 
Por sospechas de idem. . . . . . . 2 
Por estafa 2 
Por orden superior 6 
Por desacato ; . . . . 0 
Por e s c á n d a l o . 18 
Por cometer actos deshonestos, . . . . . . 0 
Jugadores de ventaja ' 0 
Auxi ios 
A varias autoridades. 
A particulares. 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . 
En casos de incendio. 
Suma y sigue 
0 
4 
14 
0 
0 
63 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
53 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 26 
Au tomóv i l e s . . o 
Bicicletas l 
Coches de punto. . . .' o 
Carros, , 0 
D u e ñ o s de perros por mordeduras . . . 0 
TOTAL GENERAL. . . . 88 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLASIFICACION 
Por estado civil 
Solteros 
Casados 
Viudos. . . , . . . . 
TOTAL, 
Por edades 
De 21 á 30 años . . , . 
De 31 4 40 id 
De 41 á 50 i d . . . 
De 51 á 60 i d . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer 
TOTAL, 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reiocidentes .. 
TOTAL 
i F i E O X i X J s o s r i j o s 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
288 
101 
119 
295 
106 
122 
284 
123 
29 
290 
127 
73 
32 
508 14 522 
» 
332 
176 
» 
341 
181 
508 14 622 
238 
27() 
IC 
4 
248 
274 
291 
102 
120 
508 14 522 9 513 
286 
125 
72 
30 
9 513 
» 
334 
179 
9613 
242 
271 
608 14 522 9 613 
PRISION MAYOR 
12 4 
10 
1 
1 
0 
16 3 
13 
1 
2 
0 
11 
0 
2 
0 
12 4 16 3 13 
12 4 16 3 13 
12 
4 
12 4 10 3 
1 1 
2 
13 
PRESIDIO MAYOR 
81 
49 
37 
83 
61 
38 
67 
127 
36 
3 
172 (> 166 
128 
38 
5 
167 5 172 6 i 66 
109 
58 
113 
59 
167 6 172 6 
97 
70 
167 
100 
7 2 
79 
60 
37 
124 
38 
4 
0 
111 
55 
166 
97 
69 
5 172 6 166 
RECLUSIÓN TEM C ' / ) | 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
o o o o 
o 
o 
o o 
1 5 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados, 
Idem id . á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
Er. 28 de Febrero 
36 
0 
37 
73 
flltas 
0 
i 
20 
21 
Suma 
36 
1 
67 
94 
Bajas 
3 
0 
1« 
21 
E r 31 de Marzo 
33 
1 
39 
73 
o 
H 
> 
o o o o 
<-} '-í " t s 
B f 
« CD c 3 
o , '-3 D CD 
2 ^ • < 
t i - IM 
«a 
O 
05 
Cfí 
va 
H 
o 
r1 
O £0 05 
CT 
CP 
a 
,— *-% 
% ^ 
? CD 
en 
o 
a> o» 
C & C D C D C D C D C D O C D 
00 fcü p 
03« CD 
CO P3» fO» S5> 3 
§ 
o 
05 O 
O- £» CD 
O Q- ^ 
0? O O 
03 Cfl 
S5 
Oí 
o 
> 
(73 i—i 
Altys 
Suma 
En í8 de Febrero Oí O C« O bC o w 
Altas O Oí ü i 
Suma O OS O O l·-'· C0 tO 
O rii» bO LO ^ O 
En 31 de Marzo 
Altas 
Suma 
En 8 de Febrero 
CU O 00 c ce ^ Cn 
Alias 
o OJ OÏ CJ< OS rf^ ív!- CT» 
Suma oo «o JÍ . (in ü i 
1 = tf^ ÍO Ü1! O bo oo o: bO K 
Pn ol de Marzu Cn ^ {N2 GO CW 
En i8 de Febrero 
Alias 
Suma 
En 31 de Mar/.© 
o í o ¿o o bO 00 O i O Kn 28 de Febrero o ÍO 4^  ío oo as b£ 
Alias 
Suma 
O ÍSO O O bO rf^ to 00 M 
O Oi C 
En 31 de Marzo O ÍO rf^ f~ - 3 ^ te O bO lO -<] oo ço c; 
1 6 
Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposic ión d é l a s Autoridades, 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de 10 sños 
De l o á 15 años ., . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
ÍOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id .. 
Por más de tres veces 
TOTAL 
Kn 5 8 do Febrero 
11 
Allus Suma 
15 
Mí t é En :il de Marzo 
12 
3 E t E 0 1 L . X J S A S F T J A S 
ARESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 0 0 
Servicio de ideotificación 
N 0 de los reclusos reseñados an t ropomét r i ca . , e 
Idem de los comprobados (!•). . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados 
Servicio telegráfico (I,0 trimestre) 1919 
Despachos recibido^ 
Par t i -
cula-
res 
les Ser-
vicio 
747 4093 
Inter-
nacio-
nales 
135 
TOTAL 
II;J30 
Despachos espedidos 
P a r t í -
cula» 
res 
6780 
Ser-
tiicio 
679 
O/icia-
2682 
Inter-
nació-
nales 
139 10230 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
Burgos, 2 0 de de A b r i l 1919 
El Jefe de Es t ad í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
i: or el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
